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APSTRAKT
Srednji menadžment pored top menadžmenta igra važnu ulogu u nekim fazama stra-
teškog odlučivanja. Svrha istraživanja je testiranje teorijskog modela donošenja 
odluka “engl. management science“, na srednjim preduzećima nerazvijenih tržišta 
kao što je Federacija Bosne i Hercegovine. Cilj je istražiti utjecaj spola srednjih 
menadžera na njihovu uključenost u faze strateškog odlučivanja. Za testiranje em-
pirijskog modela, ispitano je 135 srednjih i top menadžera u 30 srednjih preduzeća 
u FBiH. U cilju testiranja postavljenih hipoteza, korištene su statističke metode ko-
relacija i linearna regresija. Istraživanje je pokazalo da spol srednjih menadžera ne 
utječe značajno na njihovu uključenost u faze strateškog odlučivanja. 
Ključne riječi: donošenje odluka, srednji menadžment, spol, srednja preduzeća
JEL: D70 
1. UVOD
Strateško odlučivanje je proces donošenja važnih i kompleksnih odluka koje podra-
zumijevaju visok stepen nesigurnosti i kritično utječu na uspjeh i opstanak organi-
zacije. Strateške odluke se uglavnom donose od strane visokopozicioniranih lidera 
organizacije i određuju smjer preduzeća. Mintzberg, Raisinghani i Theoret(1976) su 
definisali strateško odlučivanje kao važno sa stanovišta preduzetih akcija i alocira-
nih resursa. Proces donošenja strateških odluka u preduzećima se razlikuje na dva 
načina. Prvi se odnosi na činjenicu da li preduzeće koristi “visok“ ili “nizak“ inten-
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zitet procesa u odlučivanju, odnosno, da li postoje određene rutine za razmišljanje o 
strategiji, pokretanje strateških promjena i reviziju tih promjena. Drugi način tretira 
stepen zastupljenosti i uključenosti ulaznih informacija drugih uposlenika koje lider 
organizacije koristi prilikom strateškog odlučivanja. Ovaj faktor se odnosi na stepen 
uključenosti uposlenika u strateškom odlučivanju, a ne samo na prisustvo sastan-
cima ili komuniciranje nakon donesenih odluka. (Teti, K., Yang, M-J., Bloom, N., 
Rivkin, J.W., Sadun, R., 2017)
Autori (Floyd i Wooldridge, 1992) vide formiranje strategije kao proces u kojem top 
i srednji menadžment igraju važnu ulogu. Floyd i Wooldridge (2000) opažaju slije-
deće: ‘’Top menadžeri, svakako, imaju koncepciju strategije, ali to isto imaju i uče-
snici srednjeg i operativnog nivoa’’ (str.41). Razlog važnosti srednjeg menadžmenta 
u procesu strateškog odlučivanja leži u činjenici njihove pozicije u organizaciji koja 
im omogućava uvid u događaje svih interesno-utjecajnih skupina. Na kraju, Floyd i 
Wooldridge (1992) dodaju da uključenost srednjeg menadžmenta u proces strateškog 
odlučivanja ne samo povećava kvalitet odluka već i sveukupni uspjeh organizacije. 
2. Srednji menadžment
Analizirajući brojne definicije srednjeg menadžmenta koje su dali mnogi autori u ne-
koliko zadnjih decenija, evidentno je da ne postoji generalno prihvaćena definicija. 
Srednji menadžeri su odgovorni za pojedine poslovne jedinice u srednjim nivoima 
korporativne hijerarhije (Uyterhoeven 1972, str. 26). Srednji menadžeri se također 
opisuju kao rukovodioci koji su pozicionirani dva ili tri nivoa ispod top menadžmen-
ta i jedan nivo iznad operativnog nivoa u sredini organizacione hijerarhije (Dutton i 
Asford 1993). Likert (1961) dodaje da su oni ‘’spajalice’’ koje povezuju instrukcije 
koje dolaze od strane top menadžmenta sa rukovodiocima nižih nivoa koji ih izvr-
šavaju.
Dugo vremena se smatralo da je uloga srednjeg menadžmenta u procesu strateškog 
odlučivanja pružanje nekih osnovnih informacija i implementacija. Međutim, u za-
dnje vrijeme značajan broj svjetskih autora ističe njihovu važnost u samom kreiranju 
strategije (Mintzberg i Waters, 1985). Iako ne postoje razvijene teorije o strateškoj 
ulozi srednjeg menadžmenta, savremeni autori naglašavaju da njihova uloga preva-
zilazi implementaciju.
U tabeli koja slijedi (Floyd i Wooldridge, 1992), prikazani su utjecaji koje srednji 
menadžeri vrše na više i niže nivoe organizacije. Kada je riječ o ‘’uzlaznom’’ utje-
caju, srednji menadžeri posjeduju potencijal da promijene strateški kurs organizacije 
interpretirajući promjene koje se dešavaju u okruženju i predlažući nove inicijative 
za promjene. Spajanje informacija je drugi ‘’uzlazni’’ utjecaj koji se definiše kao in-
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terpretacija i evaluacija informacija i utječe na percepciju top menadžmenta (Dutton 
i Jackson, 1987). U borbi za nove inicijative, srednji menadžeri su u prilici da rede-
finišu strateški kontekst (Bower, 1970).  Kada govorimo o ‘’silaznim’’ utjecajima, 
srednji menadžeri postaju agenti promjena, podstiču adaptabilnost i implementiraju 
strategije (Floyd i Wooldridge, 1997).
Tabela 1: Forme strateškog utjecaja srednjeg menadžmenta
Uzlazni utjecaj
SPAJANJE INFORMACIJA
 ▪ Prikupljanje informacija o izvodljivosti novih programa
 ▪ Komuniciranje o aktivnostima konkurencije, dobavljača itd.
 ▪ Ocjena promjena u vanjskom okruženju
PREDLAGANJE NOVIH INICIJATIVA
 ▪ Opravdanje i definisanje novih programa
 ▪ Evaluacija novih prijedloga
 ▪ Traženje novih prilika
 ▪ Predlaganje novih programa ili projekata višim nivoima menadžmenta
Silazni utjecaj
OLAKŠAVANJE ADAPTABILNOSTI
 ▪ Relaksacija regulacija za započinjanje novih projekata
 ▪ ‘’kupovina vremena’’ za eksperimentalne programe
 ▪ Lociranje i osiguravanje izvora za probne projekte
 ▪ Hrabrenje neformalnih diskusija i dijeljenja informacija
IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE
 ▪ Monitoring aktivnosti za podršku ciljeva top menadžmenta
 ▪ Prevođenje ciljeva u akcione planove
 ▪ Prevođenje ciljeva u individualne ciljeve
 ▪ ‘’prodavanje’’ incijativa top menadžmenta nižim nivoima
Izvor: Floyd i Wooldridge, 1997
Utjecaj spola srednjih menadžera na proces odlučivanja predstavlja jedno od važ-
nijih pitanja kojima su se bavili brojni autori zadnjih decenija. Za razliku od žena, 
muškarci nastoje da budu više direktni prema ličnim i individualnim zadacima i 
ciljevima (Baird, 1976). Žene su više motivisane potrebom pripadnosti i nastoje izra-
ziti veći stepen interesa za interpersonalne profesije. Rosenkrantz (1968) naglašava 
da je svjesnost o tuđim osjećajima karakteristika koju više ispoljavaju žene. Sve 
spomenute karakteristike imaju važnu ulogu i u stepenu uključenosti žena u procesu 
strateškog odlučivanja.
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3. Definicija malih i srednjih preduzeća u FBiH
Važnost i uloga sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) je prepoznata još 2000. 
godine od strane Evropske Unije (EU) u Lisabonskoj deklaraciji, stavljajući ga kao 
prioritet budućeg razvoja i ulaganja. Važnost sektora se ogleda u činjenici da uklju-
čuje 99% ukupnog broja preduzeća u EU i zapošljava dvije trećine radne snage u pri-
vatnom sektoru (European Commission, n.d.). Mala i srednja preduzeća nastavljaju 
sa rastom uprkos nedovoljnoj podršci državnog aparata u BiH (Halilbegović, 2017)
Prema definiciji Evropske komisije (Čelebić, Šunje, Kulović i Cero, 2016), preduze-
ća se kvalifikuju kao mikro, mala i srednja, ukoliko zadovoljavaju slijedeće kriterije: 
Tabela 2: Klasifikacija malih i srednjih preduzeća prema Evropskoj komisiji
Kategorija  
preduzeća Broj zaposlenih
Godišnji promet ili bilansa stanja (€)
Godišnji promet Bilansa stanja
Srednje < 250 ≤ € 50 miliona ≤ € 43 miliona
Malo < 50 ≤ € 10 miliona ≤ € 10 miliona
Mikro < 10 ≤ € 2 miliona ≤ € 2 miliona
 
Izvor: European Commission, n.d.
Interesantan je podatak da su devet od deset malih i srednjih preduzeća u EU mikro 
preduzeća sa manje od deset zaposlenih. Mikro preduzeća u prosjeku zapošljavaju 
dvije osobe i smatraju se velikom tajnom uspjeha EU (European Commission, n.d.). 
U nastavku slijedi tabelarni prikaz klasifikacije malih i srednjih preduzeća u FBiH, 
kao i usporedba sa kriterijima za definisanje sektora malih i srednjih preduzuća u 
EU:
Tabela 3: Klasifikacija malih i srednjih preduzeća u FBiH
Kategorija preduzeća Broj zaposlenih
Godišnji promet 
(KM) Godišnja bilansa stanja (KM)
Mikro < 10 ≤ 400.000 ≤ 400.000 
Mala < 50 ≤ 4.000.000 ≤ 4.000.000 
Srednja < 250 ≤ 40.000.000 ≤ 30.000.000 
Izvor: Čelebić, 2016
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4. Proces strateškog odlučivanja
U svijetu je poznato nekoliko različitih modela i metoda za donošenje odluka. 
Luyles i Thomas (1988) su konceptovali modele donošenja odluka kao dominantne 
konceptualne platforme u čijim okvirima se donose odluke. Slično tome, Loewen-
stein (2001) je konceptovao metode donošenja odluka u skladu sa paradigmama koje 
diktiraju orijentaciju onih koji odlučuju. Prema tome, modeli za donošenje odluka 
predstavljaju unikatan set pretpostavki koje utječu na analitičku i izvršnu orijenta-
ciju onih koji odlučuju. Na drugoj strani, metode za donošenje odluka predstavljaju 
procedure i tehnike koje se koriste za donošenje odluke.
Quinn (1980) sugeriše da strateške odluke određuju sveukupni smjer razvoja pre-
duzeća. U skladu sa ovim, Eisenhardt (1989) definiše strateške odluke kao one koje 
uključuju strateško pozicioniranje, imaju visok ulog, uključuju mnoge funkcije firme 
i mogu se smatrati reprezentativnim za proces sa kojim se glavne odluke donose u 
preduzeću. Eisenhardt i Zbaracki (1992) dodaju da su strateške odluke rijetke i da 
se donose od strane najviše pozicioniranih lidera organizacije, a kritično utječu na 
stanje organizacije i njen opstanak. Drugi autori napominju da odluke koje su stra-
teške u jednoj industriji, ne moraju biti takve u nekoj drugoj (Hickson, Butler, Cray, 
Mallory&Wilson 1986). Također, Dean i Sharfman (1996) smatraju da u njihovom 
istraživanju, menadžeri nisu imali problem sa identificiranjem strateških odluka.
Osnovna razlika u procesu strateškog odlučivanja između mikro i malih te srednjih 
i velikih preduzeća se uočava u raspoloživosti internih resursa (Barney, 1991). Male 
firme imaju ograničen broj resursa, a samim time i uskraćenu mogućnost da detaljno 
prikupljaju i procesiraju informacije koje se nalaze u njihovom poslovnom okruže-
nju. Delegiranje autoriteta za donošenje strateških odluka je skoro pa nemoguće, jer 
vlasnici-direktori drže sve pod svojom kontrolom (Smith, 1988). Sa ograničenim 
brojem resursa, vlasnik-direktor je primoran da simultano izvršava operativne i me-
nadžerske uloge (Atuahene-Gima i Li, 2004). Također, odluke koje donose su uglav-
nom bazirane na ličnom iskustvu (Simon andHoughton 2002). Proces strateškog 
odlučivanja u malim firmama je centralizovan i manje formalan. Odluke se najčešće 
donose od strane jednog ili dva individualca (Child, 1973). Zbog toga su procedure 
odlučivanja neformalne i sa značajno manjim brojem dokumentacije (Eisenhardt i 
Zbaracki, 1992). U ovoj sekciji će se uzeti u razmatranje četiri modela i četiri metode 
strateškog odlučivanja u kontekstu njihove mogućnosti da se nose sa kompleksnošću 
i pritiskom vremena. U slijedećoj tabeli je prikazan odnos modela i metoda strateš-
kog odlučivanja u odnosu na kompleksnost i vremenski pritisak (Rahman, De Feis, 
2009). 
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Racionalni model i ‘’Management Science’’ metoda Nisko Nisko
Ograničeno racionalni model i metoda Nominalne grupe Nisko Visoko
Rastući model i Delfi metoda Visoko Nisko
model ‘’Kanta za smeće’’ i Metoda skeniranja okoline Visoko Visoko
Izvor: Rahman, De Feis, 2009
Kompleksnost utječe na odlučivanje zbog slučajeva sa velikim brojem otvorenih 
pitanja sa neizvjesnim ishodom koji vode do kompleksnih i nesigurnih zaključaka 
(Siggelkow i Rivkin, 2005). Teoretičari koji se bave kompleksnošću tvrde da zavi-
snosti između različitih inputa za odlučivanje povećavaju nivo kompleksnosti (Mis-
chen i Jackson, 2008). Ograničenost vremenom također može imati veliki utjecaj 
na odlučivanje, posebno prilikom pojave stresa. U ovakvim slučajevima se najčešće 
dolazi do ‘’zadovoljavajućih’’ i nepotpunih rješenja (Simon, 1947).
‘’Management Science’’ je metoda odlučivanja (Simon, 1977) koji koristi precizan 
slijed koraka u odlučivanju:
 ▪ Definisanje problema,
 ▪ Identifikacija alternativa,
 ▪ Razvoj kriterija,
 ▪ Evaluacija alternativa,
 ▪ Odabir alternative,
 ▪ Implementacija odluke,
 ▪ Analiza rezultata.
‘’Management Science’’ je metoda u kojem se sve odluke donose prateći ranije spo-
menute korake, iako neki koraci često budu završeni brzo. Vrijeme nije važan faktor 
za ovaj pristup.  Ova kvantitativna metoda odlučivanja je posebno podobna za one 
istraživače i analitičare koji tragaju za odgovorima na pitanja kao što su koliko ili 
koja veličina? ‘’Management Science’’ nije samo metoda već i nauka, jer koristi 
naučnu metodologiju kao i bilo koja druga nauka. Koristi mjerenja i eksperimente i 
pouzdana je. Primjeri modernih metoda u ‘’Management Science-u“ uključuju: 
 ▪ ELECTRE 
 ▪ NAIADE (engl.NovelApproach to ImpreciseAssessmentandDecisionEnvi-
ronments – Romanski pristup nepreciznoj procjeni i okruženjima za odluči-
vanje)
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 ▪ MAVT (MultiattributeValueTheory)
 ▪ i ostali.
ELECTRE je dizajnirana za rad sa mnogobrojnim kriterijima sa konačnim brojem 
alternativa. NAIDE je diskreciona metoda koja koristi stokastična mjerenja i pretpo-
stavlja stalni kriterij prosuđivanja. MAVT se koriste za donošenje odluka u slučaje-
vima nesigurnog okruženja. Konačno, ova metoda se najbolje koristiti u slučajevima 
niske kompleksnosti i niske vremenske ograničenosti (Rahman, De Feis, 2009).
5. Metodologija
Predmetno istraživanje se bavi utjecajem spola srednjih menadžera na proces stra-
teškog odlučivanja u srednjim preduzećima u FBiH. U svrhu istraživanja i analize 
podataka korišteno je kvantitativno istraživanje. Anketa je korištena kao primar-
ni izvor istraživanja za testiranje veza između spola srednjih menadžera i njihove 
uključenosti u različite faze strateškog odlučivanja. Anketni upitnik je ukupno imao 
19 pitanja različitih tipova. Validnost ankete je potvrđena od strane tri eksperta iz 
prakse. Ukupno je anketirano 135 rukovodioca srednjeg i višeg nivoa organizacije u 
30 srednjih preduzeća u FBiH. 
Istraživanje je realizovano u tri koraka:
 ▪ Odabir uzorka – podrazumijeva evaluaciju i odabir svih onih preduzeća koja 
zadovoljavaju kriterije srednjih preduzeća (broj uposlenih, visinu prihoda) iz 
različitih kantona u FBiH.
 ▪ Izrada ankete i anketiranje – uključuje pripremu anketnih pitanja, te njihovo 
slanje svim preduzećima koja su izabrana kao uzorak.
 ▪ Početna obrada podataka – prezentacija prikupljenih podataka kroz deskrip-
tivnu statistiku.
Struktura anketiranih srednjih preduzeća u pogledu broja uposlenika bila je sljedeća:
 ▪ 10 preduzeća je imalo između 200 i 250 uposlenika
 ▪ 18 preduzeća je imalo između 150 i 200 uposlenika
 ▪ 2 preduzeća su imala između 100 i 150 uposlenika
Hipoteza koja je testirana predmetnim istraživanjem je glasila:
Spol srednjih menadžera značajno utječe na stepen njihove uključenosti u faze stra-
teškog odlučivanja.
Nezavisna varijable kojesu korištene predmetnim istraživanjem su spol (X1), me-
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nadžerska funkcija (X2), i godina starosti srednjih menadžera (X3), dok su zavisne 
varijable različite faze u strateškom odlučivanju: definisanje problema (Y1), iden-
tifikacija alternative (Y2), razvoj kriterija za evaluaciju (Y3), evaluacija alternative 
(Y4), odabir alternative (Y5), implementacija odluke (Y6) i analiza rezultata (Y7). 
Utjecaj spola srednjih menadžera na stepen njihove uključenosti u faze strateškog 
odlučivanja je istražen na osnovu poređenja nezavisne varijable (X1) i svake od gore 
navedenih zavisnih varijabli. 
6. Analiza podataka i rezultata
Anketa je poslana na adrese 30 srednjih preduzeća u FBiH. Procenat dobijenih od-
govora je dostigao očekivanih 100% (re = 100%). Radi predostrožnosti i mogućnosti 
da neko od preduzeća ipak neće biti u mogućnosti učestvovati u istraživanju, anketni 
formular je poslan na dodatnih pet preduzeća, te su rezultati čuvani kao rezerva. 
Istraživanjem su obuhvaćeni razni profili srednjih i top menadžera kao što su ge-
neralni direktori, direktori prodaje, regionalni direktori prodaje, direktori finansija, 
šefovi računovodstva, direktori proizvodnje, poslovođe, šefovi smjene u proizvodnji 
itd. (Čelebić, 2016)
Najveći broj ispitanih top menadžera su generalni direktori (22), koje slijede direkto-
ri prodaje (19) i izvršni direktori (16). Među srednjim menadžerima, koji su učestvo-
vali u popunjavanju ankete, najviše je bilo direktora poslovnice (20) i regionalnih 
direktora prodaje (8). 
Prilikom istraživanja vodilo se računa da preduzeća budu iz različitih kantona u 
FBiH, ali je ipak najveći broj onih koji se nalaze Sarajevskom kantonu (19). Kada 
je riječ o ostalim preduzećima, većina njih se nalaze u Tuzlanskom kantonu, Un-
sko-sanskom kantonu, Zeničko-dobojskom kantonu, te Hercegovačko-neretvan-
skom kantonu. (Čelebić, 2016)
Kada govorimo o godinama starosti ispitanih menadžera, većina njih je starija od 
30 godina. Naredna tabela (Tabela 21) daje pregled ispitanih menadžera po godini 
starosti:
Tabela 5: Broj ispitanih menadžera po godini starosti
Broj godina starosti Broj menadžera po kategoriji
Mlađi od 25 godina 1
25 do 30 godina 13
30-35 godina 42
35-40 godina 41
Stariji od 40 godina 38
Analizirajući podatke prikazane u tabeli, da se zaključiti da u srednjim preduzećima 
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u FBiH preovladava nova generacija menadžera životne dobe između 30 i 40 godi-
na. Naravno, ostaje i značajan broj menadžera starijih od 40 godina, koji uglavnom 
obnašaju funkcije top menadžmenta. 
Ključna nezavisna varijabla za predmetno istraživanje, a koja se veže za menadžere 
srednjih preduzeća u FBiH jeste spol (X1). Možda iznenađujuće ili ne, istraživanje 
koje je sprovedeno na 135 menadžera, različitih profila i nivoa, pokazuje da od njih 
135 su 82 muškarca, a 53 žene. Procentualno gledano, 61% muškaraca naspram 39% 
žena. Ipak većinu pozicija u top menadžmentu i dalje vode muškarci, ali je evidentan 
trend rasta menadžerskih pozicija kojima upravljaju žene. Slijedeća slika (Slika 1) 
ilustruje omjer muškaraca i žena na pozicijama srednjeg i top menadžmenta u sred-
njim preduzećima u FBiH:
Slika 2: Omjer muškaraca i žena srednjih i top menadžera u srednjim preduzećima 
u FBiH
Dvije najadekvatnije i najjednostavnije metode za testiranje zadanih hipoteza u pred-
metnom istraživanju su korelacija i linearna regresija. Koeficijent korelacije se ko-
risti za pokazivanje odnosa između dvije proizvoljne varijable. Mjeri snagu i smjer 
korelacije u varijaciji od -1 do 1. Pozitivne vrijednosti pokazuju pozitivnu korelaciju 
između dvije varijable, što znači da dvije varijable variraju u istom smjeru. Što su 
vrijednosti bliže -1 ili 1, to pokazuje da postoji velika veza između dvije varijable. 
(Taylor, 2013)
Koeficijent korelacije, obično označen sa r jeste broj između -1 i 1. Zahvaljujući 
ovom koeficijentu, moguće je izbjeći bilo kakvu subjektivnost u procesu jer se mjeri 
snaga korelacije između dvije varijable. Ukoliko je r = 0, to pokazuje da nema nika-
kve korelacije između dvije varijable. Ukoliko se ipak desi da je r = 1, to znači da 
postoji 100% korelacija između dvije varijable i da sa jediničnom promjenom jedne 
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varijable, ista jedinična promjena se dešava i kod druge. U realnom svijetu, r najče-
šće nije nijedna od ove tri vrijednosti već se kreće u rasponu -1 do 1 (Taylor, 2013). 
Na drugoj strani, linearna regresija služi da se procjeni nepoznati efekat koji pro-
mjena jedne varijable ima na drugu. Prilikom korištenja regresije dvije pretpostavke 
se uzimaju u obzir (a) da postoji linearni odnos između dvije varijable (X i Y) i (b) 
da je taj odnos aditivan (tj. Y = X1 + X2 + ...Xn). Najjednostavije rečeno, linearna 
regresija predviđa koliko će se promijeniti varijabla Y kada se varijabla X promjeni 
za jediničnu vrijednost. (Čelebić, 2016)
Kada je riječ o odnosu nezavisnih i zavisnih varijabli, koeficijent korelacije pokazuje 
ne toliko jaku, ali evidentno prisutnu vezu između menadžerske funkcije (X2) i tri 
faze strateškog odlučivanja: razvoj kriterija (Y3), evaluacija alternativa (Y4) i odabir 
alternative (Y5).  Odgovarajući koeficijenti za svaku od zavisnih varijabli iznose r3 
= -0.43, r4 = -0.46, r5 = -0.48. Na osnovu ovih pokazatelja možemo zaključiti da 
kada se povećava jedinična vrijednost menadžerske funkcije (niži nivo menadžmen-
ta), smanjuje se vrijednost koja pokazuje frenkventnost učešća menadžera u fazama 
evaluacije alternativa i donošenja konačne odluke.
Međutim, najevidentnija i najrelevantnija veza za predmetno istraživanje se ogleda 
u odnosima nezavisne varijable koja definiše spol srednjih menadžera (X1) i njihovu 
vezu sa različitim fazama strateškog odlučivanja. Na osnovu izračunatih koeficije-
nata korelacije, lako je konstatovati slabu vezu između spola (X1) i bilo koje od faza 
strateškog odlučivanja. Tabela 6 daje prikaz koeficijenata korelacije sa svakom od 
faza strateškog odlučivanja: 
Tabela 6: Korelacija spola srednjih menadžera sa fazama strateškog odlučivanja








Kada je riječ o predmetnom istraživanju, korištene su ‘’engl. Simple linear regres-
sion’’ i ‘’engl. multiple linear regression’’. Najprije je testirana veza između svake 
od nezavisnih varijabli sa svakom od zavisnih, a zatim je urađen test koji je imao za 
cilj da provjeri kakva je veza nekoliko udruženih nezavisnih varijabli na svaku od 
zavisnih. Slično kao i u slučaju korelacije, koeficijent determinacije (R2) ne otkriva 
značajnu vezu između spola srednjih menadžera i bilo koje od faza strateškog odlu-
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čivanja. Tabela 7 sumira koeficijent determinacije između spola srednjih menadžera 
i svake od faza strateškog odlučivanja:
Tabela 7: Koeficijent determinacije










7. ANALIZA PODATAKA I REZULTATA
Rezultati dobijeni kvantitativnom analizom daju jasnu sliku o istraživačkom pita-
nju kojim se bavilo predmetno istraživanje. Na osnovu statističkih podataka koji su 
dobijeni kvantitativnom analizom, možemo konstatovati da spol srednjih menadže-
ra ne utječe značajno na stepen uključenosti srednjih menadžera u faze strateškog 
odlučivanja. Bilo da se radi o korelaciji ili regresiji, analizirani rezultati pokazuju 
izuzetno slabu vezu između spola srednjih menadžera i njihove uključenosti u ra-
zličite faze strateškog odlučivanja. Rezultati predmetnog istraživanja su potvrdili i 
dopunili neka od ranijih istraživanja srednjeg menadžmenta u srednjim preduzećima 
FBiH koja su pokazala da srednji menadžeri nisu uključeni u večinu faza strateškog 
odlučivanja. Buduća istraživanja bi se trebala fokusirati i na druge tipove preduzeća 
kao što su mikro, mala i velika preduzeća, ali i na utjecaj spola top menadžmenta na 
uključenost u faze strateškog odlučivanja.
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GENDER IMPACT OF MIDDLE MANAGERS ON  
THEIR INVOLVEMENT IN STRATEGIC DECISION  
MAKING PROCESS IN MEDIUM ENTERPRISES IN 
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ABSTRACT
In addition to top management, middle management also plays an important role 
in some phases of strategic decision making process. The purpose of the research 
is to test the theoretical model of decision making called “management science” 
on medium-sized enterprises of undeveloped markets such as Federation of Bosnia 
and Herzegovina. The aim is to explore the gender influence of middle managers on 
their involvement in different phases of strategic decision making. In order to test the 
empirical model, 135 both middle and top managers in 30 medium-sized enterprises 
in Federation of Bosnia and Herzegovina were research subjects. For the purpose 
of hypotheses testing, correlation and linear regression were used. Research results 
revealed that gender of middle managers does not significantly affect their involve-
ment in different phases of strategic decision making.
Keywords: decision making, middle management, gender, medium-sized enterprises
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